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Correction Methods of Teachers and Perception of Students and 
Teachers:
Japanese Language Classes in Universities in China
An investigation has been performed among the second-year students of Japanese 
language major in six classes in four universities in China. The investigation was done to 
find out the correction methods utilized by the teachers, the perception of teachers and 
students on the correction methods, and the decisive factors of the perception. Based on 
the investigation results, the accordance and disaccordance among the correction action of 
teachers, perception of teachers, and perception of students was under research. Video 
and tape data of 20 hours during lecture, interview data of 20 hours on 10 teachers 
including six Chinese and four Japanese, and interview and questionnaire data on 122 
students (interview data on 58 students and questionnaire data on another 64 students) 
were colected and analyzed to get better understanding into this accordance and 
disaccordance, and the decisive factors of the perception of teachers and students as wel.
key word : 誤用、訂正方法、授業参加者、意識、意識の規定要因
